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Zásady pro vypracování:
Navrhněte konstrukci spouštěcího zařízení montážní linky elektrokol. Toto zařízení bude realizováno a
testováno v IdeaHubu. Výstupy budou prezentovány u výrobce kol. Dále proveďte potřebné pevnostní
výpočty, výpočty pneumatického pohonu a další výpočty potřebné pro konstrukci. Nakreslete sestavný
výkres celého zařízení a detailní výrobní výkresy vybraných dílů.
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